



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































ることができるJと説明している(三枝他 2008 : 103)。




















8)館発戦11各を前提とした近年の戦略論として， リーンスタートアップ (E.Ries 2011)やアジャ
イル (].Rasmusson 2010)などがある。
9) R.L.ダブト 2002 r組織の経営学jダイヤモンド社. p.258 
10) R.L.ダフト 2002 ibid. p.259 
11) R.L.ダフト 2002 ibid. pp.268-271. 
12)大学名に由来する「カーネギー・モデル」という名称ではなく，ここでは，モデルの中核にあ
る「限定的な合理性」というよく知られた考え方に由来する名称、を用いた。
13) R.L.ダフト 2002 ibid. pp.271-273. 
14)暗黙知については， Polanyi (1966)およびNonaka，et.al. (1995)を参照。
15)意思決定プロセスには，計画の実行とそこからのフィードパックも含まれている。
16) R.L.ダブト 2002 ibid， pp.271-278 
17) R.L.ダフト 2002 ibid， pp.278・280.
18) ].G.マーチ他『あいまいマネジメントjpp.206-208 
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Joint Development of Theory and Practice in 
University Management: 
In Search of Innovative Survey Research Methods 
Takeshi KA TO (University of Tsukuba) 
1n this research project， survey research methods to create a deeper understanding of 
leading university administrators are discussed in order to visualize the goal that should be 
accomplished by next-generation youth. With such a vital reason， itis quite difficult to precisely 
determine exemplary conduct of university administrators. 
1n addition to building closer rapport. achieving understanding of the soundness of an 
emergent strategy， which can be similar to some theories of business administration studies， is
the key factor to facilitate self-refiection by authorities. Complete self-re丑ectionis expected to 
result in the conceptualization of restructured work， and streamlined work fiow， as the goal for 
next-generation youth. 
Furthermore， v，Thite-collar generalists model guide practitioners to design the growth 
process of their juniors as university administrators圃
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